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УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СВОБОДЫ, общественно опасное деяние лица, отбывающего наказание в виде 
ограничения свободы, которое влечёт уголовную ответственность на основании ст. 415 
УК и наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Согласно ст. 55 УИК У. от о. н. в 
в. о. с. являются: 1) неприбытие осуждённого к месту отбывания наказания без 
уважительных причин; 2)  самовольное оставление его с целью уклонения от отбывания 
наказания; 3) нарушение осуждённым порядка и условий отбывания данного наказания 
после вынесения официального предупреждения. При наличии данных об уклонении 
осуждённого от отбывания наказания администрация исправительного учреждения 
открытого типа, уголовно-исполнительная инспекция направляют в орган 
предварительного расследования материалы для привлечения осуждённого к уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 415 УК. Задержание осуждённого в случаях 
неприбытия его к месту отбывания наказания или самовольного оставления его с целью 
уклонения от отбывания наказания производится органами внутренних дел или 
администрацией исправительного учреждения открытого типа с санкции прокурора на 
срок не более 30 суток. Средства, затраченные на розыск осуждённого, взыскиваются с 
него в судебном порядке в доход государства. Официальное письменное предупреждение 
выносится в отношении лиц, которые злостно нарушают порядок и условия отбывания 
наказания. Осуждённый считается злостно нарушающим порядок и условия отбывания 
наказания, если имеет не менее 3 нарушений трудовой дисциплины, общественного 
порядка или требований Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 
открытого типа, за которые он подвергался взысканиям.  
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